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Abstract 
Policies for the development of the entrepreneurial culture from the UE favour entrepreneurship as a basic competence in the 
Spanish educational system. In the case of Andalusia, the EME program deals with the strengthening of entrepreneurship 
amongst students from the final years in Primary Education. To relate the results which are being obtained in the program in 
relation to the personal descriptors of entrepreneurship competence, we are doing extensive biographical research on participants 
in the EME program. The aim is to understand how their experiences in the EME program mould personal indicators of 
entrepreneurial identity. The research describes the personal indicators which are developed in the EME program and their 
relevance 
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Resumen 
Las políticas de desarrollo de la cultura emprendedora de la Unión Europea favorece el emprendimiento como una competencia 
básica del sistema educativo español. En el caso andaluz, el programa EME trata de potenciar el emprendimiento entre el 
alumnado del último ciclo de Educación Primaria. Con la intención de conocer qué resultados está obteniendo el programa en 
relación con los descriptores personales de la competencia emprendedora, realizamos una investigación biográfica múltiple con 
participantes en el programa EME. Se trata de comprender cómo las vivencias que tienen durante el programa EME van 
configurando los indicadores personales de la identidad emprendedora. La investigación describe qué indicadores personales se 
educan en el programa EME y cuál es su relevancia. 
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
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1. Introducción 
Con el Consejo Europeo de Lisboa (2000) se iniciaron las políticas a favor del emprendimiento que llega y 
sobrepasa a nuestros días, véase la Estrategia Europa 2020 o la reciente Ley 14/2013 de apoyo a emprendedores y su 
internacionalización. En su conjunto, el fomento de la cultura emprendedora en el panorama nacional no sería nada 
halagüeño a tenor de los datos relacionados con el emprendimiento en nuestro contexto social, según los resultados 
del Observatorio del Clima Emprendedor 2013 (Fundación Iniciador y Sage, 2014). En la cultura emprendedora 
inciden factores externos, no obstante, también está vinculada a ciertos factores internos relacionados con la 
personalidad del sujeto, entre otros: creatividad, autonomía, propensión hacia el riesgo, responsabilidad o iniciativa 
(Christersen, 1994). 
Así, la educación como agente socializador se convierte en un contexto con bastante relevancia para el fomento 
de la cultura emprendedora. Gracias al desarrollo legislativo LOE (2/2006), se ha introducido el emprendimiento 
como competencia básica con programas de sensibilización y formación de emprendedores en todas las etapas 
educativas y en el conjunto de Comunidades Autónomas (Alemany, Marina y Pérez, 2013). En el caso andaluz, la 
LEA (17/2007) y, más concretamente, el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo 
Público de Andalucía. 
Dentro de la Acción 114 del Plan (Miniempresas educativas. Generación-e), se encuentra el programa EME (una 
Empresa en Mi Escuela), destinado al tercer ciclo de Educación Primaria, desarrollado bajo el auspicio de la 
Consejería de Educación, Andalucía Emprende y la Fundación Pública Andaluza con la colaboración de la 
Asociación Andaluza de Centro de Enseñanza de Economía Social (ACES). La finalidad es que los alumnos se 
acerquen al mundo de la empresarialidad, mediante la creación, desarrollo y divulgación de empresas cooperativas 
de producción. La reciente implantación de EME y programas similares hace que surjan una serie de interrogantes 
en torno a cómo se están implementando, cómo se diseñan, cómo se evalúan, qué resultados están teniendo, etc. Así, 
se hace necesario estudios de diversa índole que favorezcan una comprensión más profunda de cómo se está 
gestando la educación emprendedora. En nuestro caso, nos centraremos en la perspectiva biográfica del alumnado 
para saber cómo acontece el desarrollo de EME. 
2. Fundamentación teórica 
2.1. Aproximación al concepto de emprendimiento  
El emprendimiento es un concepto imbuido de un alto contenido económico (Hébert y Link, 1982). Dentro de las 
ciencias económicas, el emprendimiento ha evolucionado hasta convertirse en un concepto con una alta 
complejidad, desarrollándose de forma amplia, intensa y reconocida por la comunidad científica a través de 
numerosas investigaciones (Meyer, et al., 2014).  
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El origen económico del emprendimiento ejerce una fuerte influencia en su conceptualización e implementación 
práctica. No obstante, acorde con una sociedad más abierta y plural, el emprendimiento está excediendo las fronteras 
del clásico concepto de desarrollo económico y empresarial. Ya se hace referencia al emprendimiento social, 
cultural, político, normativo y moral (Pozen, 2008). Son en los nuevos espacios de actuación emprendedora, donde 
se amplían las posibilidades de los sujetos para imaginar, planificar y crear proyectos personales, favoreciendo un 
mayor espacio para la iniciativa personal. De este modo, el emprendimiento está constituyéndose como un término 
polisémico, lleno de matices y connotaciones en función de la óptica desde la que se observe.  
El proyecto DeSeCo de la OCDE, el Programa Educación y Formación 2010 de la Dirección General de 
Educación y Cultura de la Comisión Europea, la LOE (2/2006) o la LEA (17/2007), comprenden el emprendimiento 
como autonomía e iniciativa personal (Puig y Martin, 2007). Ya no se trata sólo de crear empresas o fomentar y 
desarrollar el autoempleo, sino de que las personas posean los recursos personales para dirigir su propia vida. El 
emprendimiento se convertiría en un constructo educativo, posibilitando una educación emprendedora más centrada 
en los recursos personales que podrían facilitar el desarrollo personal en los distintos ámbitos de la vida, incluido el 
empresarial. Aquí está el papel fundamental de la educación, pues es la que puede proveer de recursos y 
herramientas a la persona para acrecentar su rango de posibilidades de realización humana (Bernal, 2014). 
2.2. Procesos mnemónicos autobiográficos e identidad emprendedora 
La construcción de la identidad se realiza en la emergencia de los recuerdos sociales y temporales de la vida, 
junto con los razonamientos autobiográficos sobre las sucesivas experiencias, contextos y personas encontradas. Las 
personas configuran su identidad personal contando la historia de su propia vida. En este sentido, la narración 
ostenta un papel central en la construcción identitaria, ya que, mediante el relato, la persona se inventa a sí misma y 
le da sentido a su existencia (Ricoeur, 1996). 
El relato autobiográfico coadyuva a la formación de la identidad, pues facilita la ordenación coherente de las 
distintas experiencias pasadas. Construir la narración de sí mismo significa hallar un hilo conductor que ofrezca 
sentido a la experiencia pasada relacionándola con el presente y proyectándola hacia el futuro. Consecuentemente, 
narrando la propia historia de vida es como las personas se dan una identidad (Bruner, 1987). En la configuración de 
la identidad personal convergen múltiples relatos, según las distintas experiencias vividas de las personas, por lo que 
los eventos educativos forman parte de la configuración de nuestra identidad personal.  
No hay identidad sin memoria. La identidad reside en la memoria autobiográfica (Thompson, et al., 2013) y 
conceptualizamos a ésta como una construcción narrada basada en acontecimientos de la propia vida (Bruner, 1987). 
Se refiere a los recuerdos y razonamientos personales que pueden ser narrados en el tiempo. Dicha memoria está 
compuesta del lenguaje, la estructura narrativa (Rubin, 1998), las imágenes (Damasio, 2004) y la emocionalidad 
(Holland y Kensinger, 2010) Además, entre sus funciones se encuentra la directiva, para el self y la social (Bluck, et 
al., 2003). La conjunción de sus componentes con sus funciones permite la formación identitaria con sentido y 
coherencia (Conway, 2005). Los episodios escolares forman recuerdos que, en uno u otro sentido, van configurando 
la identidad personal. Así, dichos episodios relacionados con experiencias de educación emprendedora nos podrían 
revelar cómo se forma la identidad emprendedora desde el contexto educativo. 
3. Metodología 
3.1. Definición del problema y objetivos de la investigación 
Una investigación previa (Bernal y Cárdenas, 2014) nos devela los pros y contras de la formación de 
emprendedores en la escuela mediante el programa EME. A partir de las consideraciones y reflexiones realizadas 
sobre su repercusión en el alumnado, hemos querido seguir indagando en la orientación de cómo los descriptores e 
indicadores personales configurarían la identidad emprendedora. 
En este sentido, nos planteamos la finalidad de conocer cómo las personas y las experiencias que han formado 
parte de la trayectoria formativa de los alumnos participantes del Programa EME, han favorecido la constitución de 
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la dimensión personal de la identidad emprendedora. De esta manera, nuestro interés se centra en saber qué recuerda 
el alumnado de sus vivencias escolares en el Programa EME (Pillemer, et al., 1991). 
Concretamente, indagamos qué elementos de la dimensión personal de la competencia emprendedora aparecen en 
los relatos escolares a partir de las experiencias vividas por el alumnado. Para ello, hemos intentado analizar qué 
grado de presencia y orden presentan los descriptores personales de la competencia emprendedora, a raíz de la 
participación en el Programa EME. Y, además, tratamos de conocer desde la descripción autobiográfica de los 
descriptores personales que configuran la competencia emprendedora, qué indicadores personales podrían constituir 
dicha competencia. 
3.2. Diseño de la investigación 
Este estudio se implementa desde la óptica de la investigación cualitativa centrada en  la intelección de las 
vivencias escolares. Se fundamenta en una investigación biográfica múltiple (Pujadas, 2002) formada por los relatos 
de experiencias vitales que transcurren en la vida de una clase (Medrano, 2007). Específicamente, las narraciones 
hacen  referencia a los episodios escolares del Programa EME. Las narraciones biográficas escolares nos servirán 
como elemento metodológico para describir y comprender las experiencias de enseñanza y aprendizaje (Domingo, 
Fernández y Bolivar, 2001). Para asegurar lo máximo posible la calidad de la investigación asumimos los criterios 
de credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad (Goetz y LeCompte, 1988; Guba, 1981; Bisquerra, 
2009), a través del uso de los siguientes procedimientos: 1) la credibilidad mediante la presencia prolongada en el 
campo; 2) la transferibilidad a través del muestreo intencional y la recogida abundante de datos y su descripción 
exhaustiva (se estudió a todos los alumnos partícipes en las cooperativas); 3) la dependencia, se describieron 
pormenorizadamente los informantes por su edad, sexo, curso y cooperativa a la que pertenecen, y la identificación 
y descripción de las técnicas de análisis de datos (configuraciones mnemónicas); 4) la confirmabilidad de los datos 
registrados automáticamente se trató de garantizar mediante el programa atlas.ti.V7.0 (se contrastaron con los 
informantes los datos biográficos recogidos). 
3.3. Diseño y descripción de la muestra 
Nuestro muestreo ha sido intencional con informantes estratégicos (Callejo, 2010). El proyecto EME consistió en 
la creación y desarrollo de dos cooperativas escolares de producción en 5º y 6º de Educación Primaria en el año 
académico 2010/2011. La muestra está formada por un total de 54 alumnos que estaban matriculados en los cursos 
de 6º de Educación Primaria y 1º de Educación Secundaria, y que participaron en las cooperativas del año 
académico anterior. Así pues, los recuerdos y razonamientos autobiográficos corresponden a las dos cooperativas de 
5º y 6º de Educación Primaria. Un 41% pertenece al curso de 1º de ESO y un 59% a 6º de Educación Primaria; el 
porcentaje de sexo femenino es de un 59% y un 41% de sexo masculino.  Respecto a la edad, un 50% tiene 12 años, 
un 41%, 11 años, y un 9%, 13 años.  
3.4. Recogida de información 
Las técnicas de recogida de información han sido un cuestionario de libre redacción con preguntas abiertas y sin 
límites de espacio para contestar, y una entrevista en profundidad y no estructurada. En ambas técnicas la estructura 
estaba dividida en dos bloques: primero, preguntas dirigidas hacia la elaboración de recuerdos autobiográficos; 
segundo, cuestiones relacionadas con la reflexión autobiográfica de esos recuerdos. 
La codificación de las narraciones autobiográficas se ha realizado mediante un procedimiento abierto e inductivo 
de los recuerdos y razonamientos autobiográficos, obteniendo un árbol de categorías con carácter emergente y no 
preestablecido que continuamente fue readaptado y redefinido, según las narraciones que son categorizadas (Sandin, 
2003). Los datos biográficos se analizaron mediante configuraciones mnemónicas que se definirían como una 
representación gráfica de nodos y arcos interconectados cuya función sería representar un determinado 
conocimiento. Los recuerdos y razonamientos fueron clasificados mediante un análisis dicotómico porcentual de 
presencia/ausencia, que nos permitirá realizar una graduación de cada uno de los indicadores personales en función 
del grado de presencialidad mnemónica. 
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4. Resultados 
4.1. Descriptores personales de la competencia emprendedora en EME 
Los descriptores personales descritos en las huellas mnésicas son: colaboración en equipos de trabajo, habilidades 
sociales y de comunicación, responsabilidad, imaginación, inclinación hacia el riesgo y locus de control interno (cfr. 
Gráfico 1). 
GRÁFICO 1: Indicadores y descriptores de la competencia emprendedora 
 
 
 
En el 65% de las descripciones se narra la necesidad del trabajo cooperativo para alcanzar los objetivos 
empresariales planteados en las cooperativas. En el lado opuesto, encontramos un 35% de recuerdos que no 
entienden dicha necesidad. En el desarrollo de las asambleas y los equipos de trabajo se hace entrever que la 
capacidad de escucha, la empatía y el dialogo asertivo son piezas clave para solucionar los problemas societarios o 
de gestión cotidianos y dirigir adecuadamente las cooperativas, según un 30% de las narraciones. Sin embargo, estas 
habilidades sociales y de comunicación no están tan presentes en las huellas mnésicas del alumnado. Un 70% 
reconoce la carencia de estas habilidades en la gestión de los conflictos que surgían entre el alumnado en la 
implementación de las cooperativas.  
En el desarrollo de las cooperativas los márgenes de actuación del alumnado se ampliaron. Así, un 30% del 
alumnado atestigua que el grado de responsabilidad fue mayor en comparación con otras asignaturas. La toma de 
decisiones, la gestión del tiempo y los recursos económicos-materiales precisaron de cuotas de actuación por parte 
del alumnado. Por el contrario, un 70% nos viene a decir que gracias a la intervención del profesorado se pudieron 
tomar decisiones y gestionar los recursos de las cooperativas.  
Las cooperativas se desarrollan mediante tres hitos temporales: constitución de la cooperativa, fabricación de 
productos y su venta el día del mercado. En un 11% de todos esos momentos se activan procesos imaginativos según 
recuerda el alumnado. La constitución de la cooperativa supone la creación del logo, el nombre de la cooperativa, la 
creación de los distintos productos a elaborar o la constitución de los grupos de trabajo. La fase de fabricación es el 
periodo de mayor duración de la cooperativa y donde más imaginación se necesita. Un 67% del alumnado hace 
referencia a procesos imaginativos en esta fase, ya sea para la creación de productos, su fabricación o la solución de 
múltiples problemas de fabricación. Sin embargo, este dato porcentual tiene su pico de reminiscencia en las primeras 
fases de la fabricación con la invención de los productos para fabricar. Posteriormente, la rutina de las tareas hace 
que los procesos imaginativos no aparezcan durante la fabricación, cómo así lo evoca el 89% del alumnado. 
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La propensión al riesgo es recordada por un 22% del alumnado. Estos son conscientes de que asumen el riesgo de 
pérdida del capital social inicial y la posibilidad de no obtener beneficios empresariales que redunden en la actividad 
educativa de las cooperativas. Con los beneficios el alumnado planificó una excursión y la donación de un 10% a 
una ONG. En sentido contrario, el 88% del alumnado no siente ninguna inclinación hacia la asunción de riesgo. El 
alumnado se ha creado y autoimpuesto metas de logro que facilitan la realización de las tareas y la consecución de 
los objetivos planteados. Las narraciones nos dicen que un 9% del alumnado ha configurado un locus de control 
interno, el cual permite controlar el acercamiento o alejamiento a las metas propuestas por los alumnos en las 
cooperativas. De este modo, en un 91% de los recuerdos no se narra que el alumnado posea un locus de control 
interno. En consecuencia, precisan de la dirección del profesorado para la realización de sus tareas y la consecución 
de los objetivos propuestos (cfr. Gráfico 2). 
 
GRÁFICO 2: Relevancia de los descriptores personales 
 
 
 
4.2. Relevancia de los indicadores personales de la competencia emprendedora 
En cierto modo, este elenco de descriptores configura el perfil de los indicadores personales de la competencia de 
emprender, donde resaltaríamos el trabajo cooperativo, la autonomía, la iniciativa y la creatividad. Desde el análisis 
dicotómico porcentual de presencia-ausencia mnemónica de las huellas mnemónicas biográficas de los sujetos 
entrevistados, hemos descrito la preferencia porcentual de los descriptores, obteniendo una graduación concreta de 
cada uno de los indicadores, a saber: espíritu cooperativo (90%-10%), autonomía (30%-70%), iniciativa (31%-69%) 
y creatividad (11%-89%) (cfr.Gráfico 3). 
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GRÁFICO 3: Relevancia de los indicadores personales 
 
 
  
Así pues, a partir del análisis de los datos biográficos, parece ser que EME ha desarrollado primordialmente el 
trabajo cooperativo del alumnado. La unión de una metodología basada en proyectos y un aprendizaje cooperativo, 
ha dado origen a una mayor presencia de recuerdos y reflexiones relacionadas con el trabajo grupal y cooperativo 
entre los alumnos. En segundo lugar, el indicador de iniciativa se encuentra estrechamente relacionado con la 
autonomía. El alumnado, entre otros, ha podido generar mutuo proprio sus productos, formas de organización fabril, 
asambleas, estrategias de marketing. En tercer lugar, se ha desarrollado la autonomía, con una presencia mnemónica 
muy cercana al indicador de iniciativa. Los estudiantes han participado en un proyecto donde se las ha permitido la 
gestión de las cooperativas con un mayor grado de libertad e independencia, esto es, los alumnos han organizado los 
distintos elementos configuradores de las cooperativas en sus distintas fases (constitución, fabricación y venta) para 
poder desarrollarlas adecuadamente. En cuarto lugar, con la menor relevancia en la memoria autobiográfica está la 
creatividad. Este indicador ha sido narrado en vivencias concretas de las cooperativas, no hay una presencia 
constante de este indicador en el desarrollo de las cooperativas. 
5. Conclusiones 
En cierto modo, las huellas mnemónicas autobiográficas nos han permitido cartografiar elementos descriptivos de 
los indicadores personales de emprendimiento. No cabe duda, estamos inmersos en un profundo cambio social y 
económico que producirá inéditos modelos de producción y formas de empleabilidad (Barba y Atienza, 2011). La 
atención hacia los indicadores personales del emprendimiento es imprescindible para afrontar con presteza los retos 
de la creación empresarial (Lévesque, et al., 2007; Moriano, Palací y Morales, 2006). Con todos sus matices, el 
Programa EME intenta formar el potencial emprendedor del alumnado con la intención de satisfacer la imperiosa 
necesidad de generar autoempleo mediante la empresarialidad.  
Los datos biográficos de la muestra estudiada indicarían que el Programa EME no posee todo el impacto que 
quisiéramos en los indicadores personales del emprendimiento. En el catálogo de indicadores revelados, 
encontraríamos que el trabajo cooperativo es un indicador con una alta presencia biográfica. Sin embargo, la 
autonomía, la iniciativa y la creatividad no producirían un alto impacto biográfico que coadyuve a potenciar los 
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indicadores personales de emprendimiento. Con esta orientación, se hace imprescindible un profundo 
replanteamiento sobre la elaboración, implementación, evaluación y fundamentos del Programa EME, si 
verdaderamente se quiere formar el potencial emprendedor del los alumnos. La autonomía, la iniciativa y la 
creatividad son indicadores personales del emprendimiento donde arraigaría realmente la actitud emprendedora 
(Koellinger, Minniti y Schade, 2007). Sin ellos, sería difícil pensar en el adecuado fomento de la cultura 
emprendedora. Lejos quedaríamos de lograrla si no tuviésemos presente la formación de estos indicadores 
personales del emprendimiento, sustentadores de otros determinantes del desarrollo empresarial (Alonso y Galve, 
2008). Con estos datos, se hace imprescindible profundizar y desarrollar más estudios que sustenten nuestras 
aportaciones.  
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